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Zu den Legenden der hll. Barbara nnd Irene.
Einige kritische Bemerkungen zu den beiden Legenden, welche
Albrecht Wirth in seinem Buche „Danae in christlichen Legenden"
(Wien 1892; vgl. meine Besprechung Lit. Rundschau 1892, 232 ff.)
in einer auch die bescheidensten Anspr che an philologische Methode
nicht erf llenden Weise herausgegeben hat, d rften manchem Leser
willkommen sein. Dieselben sind bei einer von dem Unterzeichneten
und seinem Freunde Theodor Preger unternommenen Lekt re er-
wachsen. Von den prinzipiellen Mifsgriffen in der Verwertung der
Handschriften, deren einen der Herausgeber selbst nachtr glich erkannt
hat, wird dabei abgesehen.
S. 105 Z. 17 ist xal zu streichen, das auch im Vallicellianus fehlt.
— S. 107, 2 lies οξύ statt όξύν. — S. 107, 66 1. aC dt st. οι δε. —
S. 108, 72 1. προοαχ&ήναι, st. προοαλ&ήναί. — S. 108, 91 1. ποία xo-
λάβεί άναλώοει, αυτήν st. ποΐ άχολαοτίαν άλώβει αυτήν; vgl. S. 136, 641
ποία τιμωρία υποβάλω μεν την χατότεχνον; — S. 108, 94 1. ά&λήοει
st. ά&λάοει. — S. 117, 32 1. προέβαινεν st. προέβαινειν (hoffentlich
nur Druckfehler). — S. 117, 49 1. εϋμορφοι st. εϋμορφαι. — S. 120, 133
schlagen wir f r das unverst ndliche δάρουπολυ der berlieferung xa-
&αρα ότολή (letzteres wohl sicher) vor. — S. 124, 251 ist vielleicht
zu lesen τούτο δε έννοοϋντες άγνοοϋντες (st. νοοϋντες) προεφήτευον,
ότι 6τεφανω&ήναι είχεν (st. έχει) άπύ του οωτήρος; vgl. Εν. Joh. 11, 51.
— S. 126, 313 1. άνταπέδωχας st. άντεπέδωχας. — S. 126, 332 L εις
έχ των προμοοελ(ϊ)αρίων (vgl. Ducange s. ν.) ίππων st. πρεμοΰέλλων.
— S. 127, 351 und 362 1. επιδε st. έχΐ δΐ. — S. 127, 377 1. προο-
ήνεγχας st. προβένεγχας. — S. 128, 399 d rfte zu lesen sein: ei αρά
6υ χριοτιανος εΐ <τ)> χλευάΰαντός βέ τίνος [μη] χατενεπαίχ&ημ,εν. —
S. 129, 425 1. εν άερι,νω πύργω st. εν ναηρτω πύργω. — S. 139, 449
1. μ,ηδεμ,ίαν ωραν (so der Vindobonensis) st. μετά μίαν ωραν. —
S. 130, 462 1. mit dem Vindob. υπουργήσω st. ύπαργήβω. — S. 130, 465
1. χολήοας (von χολάω) st. χολέοας. — S. 135, 622 1. παρημβλύν&η
(= έτυφλώ&η) st. παρελύ&η. — S. 139, 736 1. ήχούο'ατε πονηρόν τι
st. ήχούπονηροντι. — S. 139, 737 1. από γένους αυτών την αρχήν
(= omnino; vgl. Joh. 8, 25 und Grimm, Lexic. gr.-lat. in libros N. T.
p. 52 a3) άχούομεν (ούδέν\ πλην u. s. w. — S. 143, 866 1. χαχήν χαχώς
st. χαχιγχαχώς (!). — S. 145, 950 1. Περοίδος st. Περσίδας.
M nchen. Carl Weyman.
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